











































































































































































































































































































































































を引く。a balance of powerではなく、a community of powerが登場しなければならず、organized rivalries





























近代の国際秩序の歴史を、普遍帝国を代替する a balance of powerが a community of powerへと進化し
ていくと押さえると、冷戦の終焉は戦後型の a community of powerが色褪せたということにすぎず、そ






















































































































加して進められた。私は 2009年 10月 14日の世界問題研究所例会において、「『アジア間貿易』か『東アジア資
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